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Увеличение расхода ПК на каждые 20 кг/т чугуна снижает количество 
сгоревших за месяц фурм на 3 шт. Существенным влияние подачи ПК 
на работу горна ДП становится при его расходе более 30 кг/т чугуна.  
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Рис. – Влияние загрузки пекового кокса в ДП 5 на количество           
заменѐнных фурм за месяц 
 
*** 
 
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КОКСА НА ЧАСТОТУ ПРОГАРА 
ВОЗДУШНЫХ ФУРМ В УСЛОВИЯХ ОАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
Р.В. Ковальчик, А.А. Томаш, В.Б. Семакова, ПГТУ, 
Ю.А. Зинченко, МК «Азовсталь» 
Прочность кокса (К) после реакции (CSR) характеризует его по-
ведение в горне (Г) и заплечиках. Снижение CSR приводит к умень-
шению дренажной способности коксовой насадки и способствует за-
громождению Г. Признаком загромождения Г являются частые прога-
ры воздушных фурм (Ф). С увеличением CSR количество прогаров Ф 
уменьшается. Число заменѐнных за 1 месяц воздушных Ф на ДП 2, 4 и 
5 ОАО «МК «Азовсталь» в первом полугодии 2008 г. связано с CSR 
кокса соотношением (рис. 1): 
            Ф = -7,123CSR + 339,  r = - 0,794.                                  (1) 
Уменьшение показателя CSR на каждый 1 % приводит к увеличению 
числа сгоревших за 1 месяц Ф на 3-х доменных печах на 7 – 8. Это со-
ответствует увеличению количества сгоревших фурм по цеху на 11 – 
15. Также весьма значительно влияние показателя горячей прочности 
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К на общую производительность ДП 2, 4 и 5 (П, т/сут.) в первом полу-
годии 2008 г.  (рис. 2) 
                           П = 62,267CSR + 6264,  r = 0,566.                                 (2) 
Увеличение СSR на каждый 1 % способствует повышению производи- 
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Рис. 1 – Зависимость количества заменѐнных фурм от показателя горя-
чей прочности кокса CSR 
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Рис. 2 – Зависимость суточной производительности ДП 2, 4, 5 от CSR 
кокса 
 
тельности 3-х ДП на 62 т/сут., что соответствует изменению произво-
дительности всего цеха примерно на 100 т/сут. Влияние CSR на удель-
ный расход К (кг/т чуг.) на ДП 2, 4, 5 в первом полугодии 2008 г. про-
являлось значительно слабее: 
                        К = -0,533CSR + 531,1,   r = -0,119.                                 (3) 
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Для повышения качества К, предотвращения загромождения Г и горе-
ния Ф и увеличения производительности ДП необходимо подбирать 
угольную шихту, обеспечивающую наивысшее значение показателя 
CSR. 
*** 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ 
НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА КОКСА 
НА РАБОТУ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ ОАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
А.А. Томаш, Р.В. Ковальчик, В.Б. Семакова, ПГТУ, М.Я. Васькевич, 
С.Н. Бабенко, А.Н. Батищев, Р.Ю. Кирсанов, МК «Азовсталь» 
Использование кокса (К) с пониженным индексом CSR приводит к 
ухудшению показателей работы доменных печей (ДП) и загроможде-
нию горна (Г). Следствием загромождения Г являются частые горения 
фурм «снизу». Для предупреждения негативных последствий загро-
мождения Г необходимо принимать упреждающие изменения в техно-
логии доменной плавки, не дожидаясь частого горения фурм. В случае 
ухудшения показателей качества К CSR и М10 ниже 42 % и выше 9 % 
соответственно, а также при появлении признаков загромождения Г, 
включая частое горение фурм, необходимо принять следующие меры.  
1. Если объѐм поставки некондиционного К относительно невелик, а 
его возврат производителю невозможен, рассредоточить его в не-
больших количествах по всем работающим ДП, загружая с К более 
высокого качества. При достаточных запасах К выгрузить неконди-
ционный К на склад, исключив его концентрированную подачу в 
ДП. В последующие сутки подавать некондиционный К со склада 
небольшими объѐмами, распределив всѐ его количество во времени. 
2. Подавать пековый К для улучшения дренажной способности коксо-
вой насадки.  
3. Выплавлять чугун (Ч) с повышенным содержанием Mn, > 1,0– 1,5 %. 
4. Увеличить число промывок горна с 1 до 2 – 3 в сутки. 
5. Если позволяет производственная ситуация, уменьшить интенсив-
ность плавки. Перейти на давление под колошником 100 – 120 кПа, 
при сохранении общего перепада давления газа 90 – 110 кПа. 
6. При сохранении высокой интенсивности доменной плавки увели-
чить количество выпусков чугуна на 1 – 2 в сутки для предотвраще-
ния чрезмерного подъѐма уровня расплава в горне. 
7. На ДП, оборудованных 2 чугунными лѐтками, предусмотреть чере-
дование выпусков через обе лѐтки. На ДП 4 с двумя лѐтками под уг-
лом 180 0 один раз в сутки предусмотреть спаренный выпуск Ч, 
